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Брестская область как объект этногеографических исследований имеет высокую 
степень актуальности в результате уникальности своего приграничного географического 
положения. Республика Беларусь, а следовательно и Брестская область – это 
географический центр Европы, общеевропейский перекресток, что оказало 
специфическое влияние на динамику исторического развития региона. Население 
исследуемого региона в различные исторические периоды частично или полностью 
входило в состав различных политико-территориальных образований и развивалась в 
разных по характеру социально-экономических и политических условиях, что 
обусловило формирование уникального приграничного сообщества, с достаточно 
сложным этническим, лингвистическим и конфессиональным составом населения. 
Наиболее точно проследить динамику изменения этнической структуры 
региона во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. позволяют переписи населения 
Брестской области 1959–2009 гг. [1; 2].  
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Согласно переписи населения 1959 г., в Брестской области проживала              
1180 тыс. чел., среди которых численность белорусов (титульной национальности) 
составляла 1013,9 тыс. чел. (85,9 %), русских – 88,1 тыс. чел. (7,5 %), поляков –    
41,9 тыс. чел. (3,5 %), украинцев – 25,7 тыс. чел. (2,2 %), евреев – 6,0 тыс. чел.               
(0,5 %), численность других национальностей – 4,4 тыс. чел. (0,4 %) [1]. 
Анализ динамики численности основных национальностей, проживающих на 
территории Брестской области, за период с 1959 г. по 1989 г. показывает на 
незначительное сокращение доли белорусов в этнической структуре региона с 86 % 
до 83 %, при росте абсолютной численности на 18 %, за счет увеличения численности 
представителей крупнейших национальностей СССР на 100 тыс. чел. Также 
наблюдался  процесс сокращения численности исторически проживающих в регионе 
поляков на 25 % и евреев на 45 %. Увеличение численности русских, украинцев и 
представителей других национальностей СССР в Брестской области происходило в 
контексте привлечения экономически активного населения в производственную сферу 
для восстановления разрушенной войной народного хозяйства СССР и формирования 
новых его элементов. Так, за период 1959–1989 гг. прирост русских в регионе составил 
58 тыс. чел. (65 %), численность украинцев возросла более чем в 2 раза, на 35 тыс. 
чел. (135 %). Этнический состав населения Брестской области также пополнился 
представителями более 80 национальностей, самыми многочисленными из которых 
являлись молдаване, армяне, азербайджанцы, литовцы, чуваши, мордва. 
Сокращение исторически проживающих на территории Брестской области 
поляков с 1959 г. по 1989 г. на 10 тыс. чел. (25 %) связано в первую очередь с 
потерей этнической самоидентификации, и в частности ее религиозной 
составляющей, а также в результате планомерной эмиграции представителей 
данного этноса в Польшу. Массовый отток евреев с территории региона начался в 
1967 г. после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР, разрешившего 
легальный выезд на постоянное проживание в Израиль при наличии приглашения 
заграничных родственников. За период с 1967 г. по 1989 г. численность евреев в 
регионе в результате эмиграции в Израиль сократилась в 2 раза. 
В послевоенный период в Брестской области белорусский этнос являлся 
доминирующим в городской и сельской местности. Однако существовали большие 
диспропорции удельного веса белорусов в этнической структуре городского и 
сельского населения. Так, по переписи 1959 г. доля белорусов в этнической структуре 
сельского населения составляла 92,8 %, в этнической структуре городского населения 
– только 64,1 %. Такую разницу в процентном соотношении титульной национальности 
в этнической структуре городского и сельского населения региона обусловили 
миграционные процессы, в результате которых представители нетитульного этноса, 
начиная с начала XX в., предпочитали селиться в основном в городской местности. За 
период 1959–1989 гг. в Брестской области произошло увеличение доли белорусов в 
этнической структуре городского населения до 76,2 %, и сокращение в этнической 
структуре сельского населения до 91,3 %, что связано с развитием процесса 
урбанизации в регионе, где в этническом плане именно белорусы являлись 
основными переселенцами из села в город. Если в 1959 г. в городских населенных 
пунктах области проживало 18 % от общей численности белорусов региона, то в 1989 
г. их число уже составляло 52 %. В 1989 г. в регионе к типично «городскому этносу» 
традиционно относились евреи  (97 % от общей численности этноса проживали в 
городской местности), высокий уровень городского населения имели русские (86 %), 
татары (86 %), украинцы (68 %), средний уровень – поляки (57 %).  
В современный период вхождения (1989–2009 гг.) территории Брестской области в 
состав Республики Беларусь, в условиях сложившегося кризиса экономики, снижения 
уровня жизни, депопуляции населения, а также образования суверенного государства 
на основе белоруской народности, наблюдается процесс монотизации этнической 
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структуры населения в результате сокращения численности представителей 
большинства нетитульных этнических групп. Доля белорусов в этнической структуре 
населения региона увеличилась с 83 % до 88 %, городского населения – с 76 % до 86 %, 
в этнической структуре сельского населения осталось неизменной (91 %). С 1989 г. по 
1999 г. численность белорусов в области увеличилась на 63 тыс. чел. (5 %) при 
отрицательном естественном приросте населения региона, за счет ассимиляции 
представителей этнических меньшинств путем межнациональных браков, а также 
эмиграции на территорию региона представителей данной национальности из районов 
Беларуси, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и из стран СНГ, в частности 
Казахстана. С 1999 г. по 2009 г. численность белорусов в регионе, в условиях 
депопуляции населения, сократилась на 29,2 тыс. чел. (2,3 %).  
За период 1989–2009 гг. общая численность представителей этнических 
меньшинств, проживающих в регионе, сократилась с 249 тыс. чел. до 168 тыс. чел. 
На  81 тыс. чел. (67 %). Основной причиной оттока представителей нетитульного 
этноса с 1989 г. по 1999 г. являлись сложные экономические условия в регионе 
после распада СССР и неуверенность дальнейшего своего существования в 
социально-экономической среде нового независимого государства. С 1999 г. по 
2009 г. основной причиной сокращения численности национальных меньшинств 
является потеря этнической самоидентификации в пользу белорусского этноса. За 
период 1989–2009 гг. численность русских сократилась на 38,5 %, украинцев – на 
34 %, поляков – на 44,6 %, евреев – на 82 %. 
Согласно переписи населения 2009 г., в Брестской области проживают 
представители 122 национальностей, среди которых только 20 национальностей 
имеет численность представителей более 100 человек. Численность белорусов 
(титульной национальности) составляет 1233,4 тыс. человек (88 %). К числу 
крупнейших этнических групп, представители которых исторически проживают на 
территории Брестской области, относятся русские – 89,7 тыс. чел. (6,4 %), украинцы 
– 40,1 тыс. чел. (2,9 %), поляки – 17,2 тыс. чел. (1,3 %), евреи – 0,6 тыс. чел.                
(0,04 %), татары – 0,7 тыс. чел. (0,05 %). Численность других национальностей 
составляет 19,2 тыс. чел. (1,4 %) [2]. 
По переписи населения 2009 г. доминирующим этносом в этнической 
структуре населения всех административных районов и городов областного 
подчинения Брестской области являются белорусы (более 82 %). Представители 
коренного этноса, как доминирующего, определяют общую географическую картину 
размещения, расселения и демографического состояния населения в регионе. 
Второй по численности этнической группой в Брестской области являются русские 
(89,6 тыс. чел.). Они являются наиболее урбанизированным этносом в регионе 
после евреев (82 % русских проживают в городских поселениях). 64 % 
представителей данной национальности проживают в городах областного 
подчинения, относительно высокий уровень их концентрации имеют также 
наиболее урбанизированные районы региона. Третьей по численности этнической 
группой в области являются украинцы (40 тыс. чел.). Они являются второй по 
численности национальностью в этнической структуре  приграничных с Польшей и 
Украиной Каменецком, Малоритском, Дрогичинском и Ивановском районах. 68 % 
представителей данной национальности проживают в г. Бресте и 6 районах, 
образующих непрерывный ареал с высокой концентрацией украинцев в западной 
части области. Украинцы являются наименее урбанизированной национальностью 
среди некоренных этносов в регионе (62 %). Поляки – четвертая по численности 
этническая группа в Брестской области (17,6 тыс. чел.), 64 % из них являются 
городскими жителями. Около 50 % всех поляков в регионе проживает в                                                     
г. Барановичи, Барановичском и Ляховичском районах. В сельской местности этих 
районов они являются второй по численности национальностью. Евреи в 
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настоящее время относятся к малочисленным этническим группам, которые 
исторически проживают на территории Брестской области (570 чел.). 87 % их 
численности проживает в городах областного подчинения. 
Выделение группы «другие национальности» достаточно условное. К этой группе 
относятся представители всех остальных малочисленных (менее 1000 человек) 
некоренных этнических групп, которые проживают на территории исследуемого 
региона. Самыми многочисленными национальностями (более 500 человек) из данной 
группы являются армяне, цыгане, татары, азербайджанцы. По переписи населения 
2009 г. в регионе проживает 19,8 тыс. представителей группы «другие 
национальности», 76 % из них проживает в городах областного подчинения. 
Таким образом, в послевоенный период на фоне пополнения этнического 
состава населения региона выходцами из национально-территориальных 
образований СССР активно протекает процесс монотизации этнической структуры 
населения  исследуемого региона за счѐт сокращения численности исторически 
проживающих на территории области этнических меньшинств (евреев, татар, 
поляков), а с 1989 г. – других нетитульных этнических групп. В настоящее время 
Брестская область по национальному составу является моноэтническим или 
однонациональным регионом с незначительным представительством этнических 
меньшинств (до 20 %) с тенденцией упрощения этнической структуры населения. 
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